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2015 Imported Swine Count: IOWA May
Karla Crawford and Ren Dave
      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 5,502 0 0
ARIZONA 0 0 0
ARKANSAS 27,796 115,553 12 25 0
CALIFORNIA 0 13 13 0
CANADA 192,865 940,862 3,126 14,069 10,652 74,345
COLORADO 133,375 588,089 6 271 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 1 3 0
GEORGIA 1,650 8,450 10 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 408,108 2,122,466 1,664 5,111 0
INDIANA 23,892 184,826 155 385 0
KANSAS 27,607 219,552 2,285 7,574 0
KENTUCKY 4,308 19,088 72 447 0
LOUISIANA 37 37 4 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 12,875 616 4,831 0
MINNESOTA 233,223 1,236,829 4,014 18,095 2,400 3,750
MISSISSIPPI 71,300 345,310 0 0
MISSOURI 408,624 2,180,578 2,325 11,542 0
MONTANA 8,090 33,300 0 0
NEBRASKA 229,201 1,136,074 564 4,438 8
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 2 0
NEW YORK 3 3 0 0
NORTH CAROLINA 38,475 520,506 0 0
NORTH DAKOTA 32,170 163,269 3,537 21,483 0
OHIO 12,477 81,167 1,806 4,045 0
OKLAHOMA 126,466 974,160 2,126 2,676 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 0 120 332 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 4,400 9,400 0 0
SOUTH DAKOTA 88,680 353,126 1,319 8,982 0
TENNESSEE 0 0 0
TEXAS 86,393 346,766 51 143 0
UTAH 21,211 85,930 4 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 20,275 76,824 12 250 2 2
WYOMING 12,628 62,241 0 0
TOTALS: 2,213,254 11,822,783 23,840 104,736 13,054 78,105
UNITS: MONTH YTD
Canada 54 1,443
Illinois 11164 55,401
Indiana 0
Kentucky 0
Minnesota 18932 142,002
Missouri 15776 67,510
Nebraska 12781 70,172
Oklahoma 0
South Dakota 4586 24,026
Wisconsin 1000 4,282
